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IFL 42316 pemprosesan dan pengilangan Makanan
Tarikh: B Aprir jgBT l'lasa: 9.oo psgl - 12.00 tgh.(3 jam)
Jawab 5 (LIMA) soalan dari lapan soalan yang diberi.
semua soalan mesti dijawab d'i da]am Bahasa lr,ralaysia.




l' Bincang dengan terperinci bagaimana perubahan-perubahan fizikal dan
kimiawi semasa fermentas'i doh, pembekan dan penyejukan roti
mempengaruhi mutu hasilan akhir roti.
2. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini:
(a) Jelaskan dengan panjang rebar berkenaan penghapakan roti.
Bagaimanakah ahri membek dapat mengatasi masalah tersebut?
(b) Pengilang minyak ingin memp.rot.n, minyak sawit yang mempunyai
rdsd bJana dan berwarna kuning cerah. Jelaskan dengan ringkas
baga'imana bel j au dapat menghasi 'lkan mi nyak bersi fat tersebut
bermula dari m.inyak sawit mentah.
3. Ketengikan merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh pengilang
minyak. Bincang dengan panjang lebar berkenaan ketengikan minyak
(termasuk mekanisma terlibat) dan huraikan bagaimana keadaan tersebut
dapat diatasi.
4. Jelaskan kepentingan dan pengawasan-pengawasan yang perlu diambit bagi
seti ap peri ngkat yang terl i bat di da]am penghasi'lan gul a mentah dari pada
tebu.
5. Setiap langkah di dalam pemprosesan parboiJed rice fiEfilpengaruhi hasilan
akhir. Bincangkan kesan-kesan pemprosesan terhadap mutu akhi 7 gtarboiled
rice d61 apakah kelebihan beras ini jika dibandingkan dengan beras
pem'i 1an (mi 1 1 ed ri ce ) .
6. Tuliskan catatan-catatan ringkas untuk setiap bahagian soalan ini:
(a) Tujuan dan kesan utama penghornogenan terhadap susu lembu segar.
(b) Perbezaan di antara bahan penstabil dan pengemulsi di dalam pembuatan





(d) Jenis-jenis dan sebab kecacatan d.i daram susu tersejat.
7' suatu hasilan berkaleng berkanji per^1u memenuhi dan mempertahankan
sifat-sifat berikut sewaktu diproses dan distorkan: Viskositi yang
kons'isten, tahan suhu tinggi pemprosesan, tidak mengalami perubahan
apabila distorkan pada suhu seiukbeku dan apabila dithawkan. sarankan
suatu jenis kanji terubahsuai kimia dengan member-i alasan-alasan serta
s'ifat-sifatnya yang anda fikir sesuai untuk digunakan.
8. Si rap g1 ukosa dapat di hasi I kan
dengan menggunakan asid, enzim
segi'rationale' akan pemilihan
terhadap sifat-sifat koliqatif
dar"ipada kanji mentah secara hidrolisis
dan gabungan asid-enzim. Nyatakan dari
kaedah-kaedah ini dan pengaruhnya
termasuk viskositi.
*** * ******************** **
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